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MOTTO
“Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat 
kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang
hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu,
serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa
engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia
sejauh dua mil.”
(Matius 5:39-41)
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